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пособие «Лабораторные показатели в возрастном аспекте в пе­
диатрии (в таблицах)» предназначено для студентов 4-6 курсов высших меди­
цинских учреждений образования, врачей-стажеров, педиатров. В издании мож­
но найти ответы на все интересующие врача вопросы, нормативные возрастные 
показатели функционирования различных органов и систем.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
Авторский коллектив перед созданием учебного пособия поставил 
перед собой цель собрать воедино все нормативные показатели функцио­
нирования различных органов и систем в возрастном аспекте для облегче­
ния учебного процесса по педиатрии и помощи начинающим врачам.
Знание нормы лабораторных показателей позволит студентам, вра- 
чам-стажерам, педиатрам правильно оцепзпъ тяжесть состояния пациента, 
вовремя зафиксировать начало заболевания, правильно оценить качество 
лечения, эффективность применения тех или иных лекарственных средств.
Своевременное начало терапии и адекватное лечение приведет к со­
кращению длительности лечения, пребьшания пациентов на больничной 
койке, уменьшит показатели временной утраты трудоспособности по ухо­
ду за детьми у их родителей, снижению показателей летальности, смертно­
сти и первичного выхода на инвалидность детского населения, что улуч­
шит качество жизни маленьких пациентов.
В В Е Д Е Н И Е
Коллектив авторов.
I. Система крови
Таблица 1. Периферическая кровь
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Г емоглобин 
(г/л)
190-210 180-200 160-167 120-125 120-126
Эритроциты
(кл*10’^ л)
5,1-5,8 5,0-5,5 4,9-5,0 4,5-4,6 4,5-4,7
Цветовой по­
казатель
1.2 1.3 1.1 0,8-0,9 0,9-0,95
Лейкоциты 
(кл* 1 О^л)
20-28 13,6-18 10-12 10-11 11-12
Тромбоци-
ты(кл*10®/л)
190-200 230-250 240-250 2СЮ-230 250-260
Ретикулоциты
(%о)
26 10-11 8-8,5 7-7,4 7,3-7,5
СОЭ (мм/час) 2,5 2.5 2,7-3,0 6-7 7,5-8
Г ематокрит(%) 56 53 40 35 35-37
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬ­
НЫЙ
школьный
подростко­
вый
взрослые
Гемоглобин
(г/л)
127-130 125-130
130-140 (дев) 120-140 (дев)
140-145 (мал) 130-160 (мал)
Эритроциты
(кл*]0’'/л)
4,6-4,7 4,6-4,8
4,7-4,8(дев) 3,9-4,7(дев)
5,0-5,2(мал) 4-5(мал)
Цветовой по­
казатель
0,9-0,95 0,95-1,0 0,95-1,0 0,85
Лейкоциты
(кл*10®/л)
9-10 8-9 7-8 4,4-9
Тромбоцигы 
(кл* 10®/л)
190-260 180-250 200-300 180-320
Ретикулоии- 
ты (%о)
6,5-7 5-7 6,8-7,0 2-10
СОЭ
(мм/час)
8-9 8-10 8-10 2-10
Г ематокрит 
(%)
38-40
]_
38-40
40-42(дев) 36-42(дев)
43-47(мал) 40-54(мал)
Таблица 2. Лейкоцитарная формула
Г
Показатель !
Возраст
(%)
Ь2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Миелоциты 0,5 0,5 0 0 0
Метамиелоциты 4 2,5-3,0 0,5-1,0 0 0,5
Нейтрофилы;
Палочкоядерные
Сегментоядерные
25,5-27 7-9 2,5-3,5 3,5-4 3,5-4
34,5-36 34-40 22-30 25-28 38-41
Эозинофилы 2,0-2,5 3-3,2 2,5-3,0 1,5-2,0 1,5-2,0
Базофилы 0,25-0,30 0 0,4-0,5 0,3-0,4 0,3-0,4
Лимфоциты 24-26 30-40 60-68 50-54 40-44
Моноциты 9-10 10-11 9-10 10-11 9-10
Возраст 1
Показатель дошколь- подростке-
(%) нын
ШКОЛЬНЫЙ
вый
взрослые
Миелоциты 0 0 0 0
Метамиелшцггы 0,25-0,3 0,25-0,3 0 0
Нейтрофилы:
Палочкоядериые 3-4 3-4 2,5-4 1-6
Сегментоядерные 40-42,5 40-45 48-58 47-72
Эозинофилы 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-4,0 0,5-5
Базофилы 0,4-0,5 0,4-0,5 0-0,3 0-1
Лимфоциты 40-44 39-42 28-36 19-37
j Моноциты 8-9 8-9,5 8-9 3-11
Таблица 3. Характеристика эритроцт-ов
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Осмотическая ре­
зистентность эрит­
роцитов:
- М1шимальная (%)
- максимальная (%)
0,40-0,42 0,46-0,48 0,48-0,52 0,44-0,48
0,32-0,34 0,34-0,38 0,36-0,40 0,36-0,40
Диаметр эритроци­
та средний (мкм)
7,92-7,98 8,2-8,3 7,8-8,0 7,0-7,35 7,3-7,39
Показатель
Возраст
дошкольный ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Осмотическая ре­
зистентность эрит­
роцитов (%)
- минимальная
- максимальная
0,44-0,48 0,44-0,48 0,46-0,48 0,48-0,46%
0,36-0,40 0,36-0,40 0,34-0,32 0,34-0,32%
Диаметр эритроци­
та средний (мкм)
7,3-7,6 7,34-7,49 7,5-7,7 7,8-7,9
Таблица 4. Лимфоаденограмма
Тип клеток 
(%)
Возраст
1-2 су­
тки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
до-
школь
нын
U IKO .lb-
ный
подро­
стко­
вы й
взрос*
лме
Лимфобласты 0-5 0-5 1-5 1-5 2-4 2-4 2-3 2-3 2
Пролимфоци­
ты
25-30 20-34 15-22 10-18 10-12 8-10 6-8 4-6 3,4
Лимфоциты 16-20 24-32 20-30 20-30 28-36 40-44 50-62 64-70 91
Таблица 5. Морфологическая картина стернального пунктата
Клеточные элементы 
(%)
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки грудной ранний
Недифференцированные
бласты 0,17-0,97 0,17-0,97 0,05-2,1 0-1,72
0,04-1,08
Миел область! 0,22-2,0 0,7-2,5 0,6-2,65 1,45-2,65 0,7-3,0
Нейтрофильные:
промиелоциты
миелоциты
метамиелоциты
палочкоядерные
сегментоядерные
4,8-6,9 4,8-6,9 4,5-6,5 4,4-6,5 2,8-5,7
10,1-14,2 6,5-11,4 6,4-10,8 9,3-14,4 8,4-11,8
5,8-9,7 4,9-7,8 4,9-7,8 6,8-10,2 7,1-8,5
16,3-23 16,4-23,5 13,1-19,0 17,6-20,1 13,4-25,0
10,7-16,8 9-10,1 9-10,2 8,3-16,2 13,2-22,5
Эозинофильные миелоци- 
ты 0,12-1,0 0,08-0,85 0,07-0,64 0,09-0,73 0,09-0,85
Базофилы всех генераций 0,02-0,27 0-0,22 0-0,28 0-0,09 0-0,13
Моноциты 0 0-0,2 0-0,14 0-1,012 0,012-0,017
Лимфоциты 9,7-16,7 10,0-16,8 10,0-16,4 10,2-16,3 6,6-13,6
Плазматические клетки 0 0 0-0,2 0-0,05 0-0,015
Эритробласты 1-2,06 1-2,08 1,5-3,0 0,9-2,4 0,75-1,9
Нормобласты (нормоци- 
ты):
базоф ильные 
полихроматоф ильные 
оксифильные
2,5-3,3 2,М ,5 2,0-4,8 1,7-3,4 1,44-3,4
4,8-7,7 8,7-14,2 8,6-15,03 7,6-10,6 7,4-11,2
5,44-7,26 5,4-7.0 4,9-8,0 5,5-7,2 5,3-7,6
Ретикулярные клетки 0,3-1,5 0,14-1,3 0,35-2,2 0,4-2,03 0,05-1,08
Миелокариоциты (*10“/л) 120-234 115-238 195-330 245-355 170-285
Мегакариоциты (*107л) 0,0706-
0,1074
0,0648-
0,1076
0,07-0,16
0.053-
0,1138
0,054-
0,1211
Клеточные элементы
Возраст
Д О Ш К О Л ЬН Ы Й Ш К О Л Ы 1Ы Н подростковый взрослые
Недифференцированные
бласты
0.01-0,6 0,01-0,6 0,02-0,9 0,Ы ,1%
Миел область! 0,7-6,0 0,4-2,0 0,2-2,4 0,2-1,7%
Нейтрофильные;
промиелоциты 0,5-4,0 0,5-4,0 М .2 1,0-4,1%
миелоциты 4,0-13,2 4,5-14,4 7,5-13,6 7,0-12,2%
метамиелоциты 8-14 8,5-16,2 8-19,1 8,0-15,0%
палочкоядерные 13,1-16,8 8,5-17,1 10-19,5 12,8-23,7%
j сегментоядерные 10-20,2 10-20,2 12-23,5 13,1-24,1%
Эозинофильные миело­
циты
0-3,5 0-3,3 0-3,6 0,5-4,2%
Базофилы всех генера­
ций
0-0,5 0-0,6 0-0,6 0-0,5%
Моноциты 0-0,25 0-0.3 0-0,3 0-0,7%
Лимфоциты 2,0-8,0 2,0-8,5 2,0-8,0 4,3-13,7%
Плазматические клетки 0-0,25 0-0,28 0-0,3 0,1-1,8%
Эритробласты 0.5-1,5 0,55-1,6 0,55-1,5 0,2-1,1%
Нормобласты (нормо- 
циты):
базофильные 1,4-3,0 1,65-3,44 1,6-3,! 1,4-4.6%
полихроматофильные 8,0-12,3 10,2-18,1 11-20 8,9-16,9%
оксифильные 4,8-6,7 3,1-6,2 0,9-7,9 0,8-5,6%
Ретикулярные клет ки 0,34-2,1 0,1-1,7 0,1-1,5 0,1-1,6%
Миелокариоциты
120-244,4 90,0-410,2 65,0-305-2
41,6-
195*10%
Мегакариоциты
0,018-0,260 0,018-0,270 0.06-0,16
0,05-
0,15*10%
Лейкоэритробластное
соотношение
2,1-4,5%
J
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Таблица 6. Спленограмма (при подсчете на 1000 клеток)
Тип клеток 
(%)
Возраст
Ш КО Л ЬНЫ Й подростковый взрослые
Лимфобласты 0,2-0,8 0,2-0,8 0-0,2
Про лимфоциты 0,85-6,,2 0,9-7,0 1-10,5
Лимфоциты 56-82 58-85 57-84,5
P e T H K > m p H b ie
клетки
0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-!,8
Плазмоциты 0..24-0,31 0,2-0,3 0-0,3
Эритрокариоциты 0,9-1,4 0-0,15 0-0,2
Миелоциты 0,2-0,4 0,2-0,4 0-0,4
Метамиелоциты 0-0,1 0,1 0-0,1
Нейтрофильные
гранулоциты
0,85-5,9 0,9-6,5 1,0-7,0
Эозинофильные
гранулоциты
0,1-1,32 0,1-1,3 0,2-1,5
Базофильные ipa- 
нулоциты
0,1-0,75 0,1-0,9 0,1-1,0
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Таблица 7. Система свертывание крови и фибринолиза
Возраст
Показатель 1-2 1 
с у т к и  1
3-6
с у т к и
12-28
с у т к и
г р у д н о й р а н н и й
Время свертывание крови;
Венозной (мин) 4-12 4-12 4-12 4-12 4-11
Капиллярной (по Сухареву) (мин) Начало-1 
Конец - 4
Начало-1 
Конец- 4
Начало-1 
Конец- 5
Начало- 1 
Конец - 5
Начало- 1 
Конец - 5
Время кровотечения (по Дьюку) (мин) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
ВР (время рекальцификации) (в сек) 60-120 60-120 60-120 60-120 60-80
АЧТВ (активное частичное тромбо- 
пластиновое время) (в сек) 42,9-54,0 40,6-52,0 40,4-53,0 35,5-49,0 30,0-50,0
ПТИ (протромбиновый индекс) (%) 80-95 80-95 80-95 80-95 85-100
МНО (международное нормализован­
ное отношение) 0,8±0,1 0,85±0,2 0,9±0,15 0,8-1,1 0,8-1,1
Фибриноген (г/л) 1,67-3,99 1,62-4,62 1,62-3,78 1,5-3,79 1,9-3,8
Фибрннолиз (время лизиса эуглобули- 
новых сгустков) (ч) >2,5 >2,5 >3 >3 >3
ТВ (тромбиновое время) (сек) 19-28,3 18-29,2 19,4-29,2 19,8-31,2 20-30
ТВ с протамина сульфатом (ПТВ) 10,1-15,9 10,0-15,3 10,0-14,3 10,7-13,9 12-14
РВ (рептилазовое время) 15±2,3 14±3,6 18±3,2 19±3,0 18±1,2
AT-III (антитромбин Ш) (уел. ЕД) 39-60 40-80 40-70 60-80 60-80
Фактор XIII (фибринстабилизирую- 
щий фактор) (МЕ/мл) 0,27-1,31 0,44-1,44 0,39-1,47 0,46-1,62 0,47-1,59
Реакция сгустка плазмы (мкг/мл) <15 <15 <10 <10 <10
ПДФ (продукты деградации фибрино­
гена) (нг/мл) 89±11 101±26
132±26 156±32 157±34
ПДФ (D-димер) (мг/мл) <0,35 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Агрегация тромбоцитов при стиму'ля- 
ции АДФ: (в 1 мкл) Коллагеном 1,2±0,9 0 0 0 0
Ристомицином 30,6±5,3 25,5±2,1 28,7±1,3 28,7±1,3 28,7±1,3
Активность фактора II (протромбина) (%) 67,0±4,0 71,2±2,8 86,8±1,7 90,2±5,4 90,2±5,4
У(проакцелерина) (%) 92,9±3,4 86,8±1,0 80,6±0,9 92,91=3,4 92,9ьЗ,4
VIII (%) 101,8±4,1 84,7±1,8 81,0±1,1 101,8:t4,l 101,8=t4,l
Х(%) 61,9±1,5 63,5±2,3 60,3±2,2 61,9±1,5 61,9±1,5
vn  (%) 71,9±1,2 75,6±2,8 67,6±1,3 71,9±1,2 71,9±1,2
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Воз[la cT
Показатель дошколь-
НЬП!
ШКОЛЬНЫЙ подростко­
вый
взрослые
Время свертывание крови:
Венозной (мин) 4-11 5-10 5-10 5-10 мин
Капиллярной (по Cj-xapeBy) (мин) Начало - 2 
Конец - 5
Начало - 2 
Конец - 5
Начало - 2 
Конец -  5
начало -  
30с-2мин, 
конец-3-5 м
Время кровотечения (по Дьюку) (мин) 2-4 2-4 2-4 2-3 мин
ВР (время рекальцификации) (в сек) 50-70 50-70 50-70 50-70 с
АЧТВ (aK iH BH oe частичное тромбо- 
пластиновое время) (в сек)
36-50 36-50 36-50 32-49 с
ПТИ (протромбиновый индекс) (%) 85-100 85-100 85-100 85-110%
МНО (международное нормализован­
ное отношение)
0 .8 -1 ,1 0 ,8 -1 ,1 0 ,8 -1 ,1 0,86-1,18
Фибриноген (г/л) 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-4,0 г/л
Фибринолиз (время лизиса эуглобули- 
новых сгустков) (ч)
>3 >3 >3 >3 ч
ТВ (тромбиновое время) (сек) 12±3,4 13*2,1 19*1,2 28-22 с
ТВ с протамина сульфатом (ПТВ) 14±2,3 16±3,2 17*4,2 18-22
РВ (рептилазовое время) 80-120 80-120 80-120 80-120%
АТ-Ш (антитромбин III) (уел. ЕД) 40-50 40-50 40-50 40-50 уел. 
Ед.
Фактор XIII (фибринстабилизирую- 
щий фактор
III-IV m -iv 11I-IV III-IV сг.
Реакция сгустка плазмы (мкг/мл)
< 1 0 < 1 0 <10 Менее 10 мкг/мл
ПДФ (продукты деградации фибрино­
гена) (нг/мл)
1 0 0 ± 2 .1 1 2 1 * 2 .6 152*3.4 <250
нг/мл
ПДФ (D-димер) (мг/мл) <0,4 <0,4 <0,5 <0,5
Агрегация тромбоцитов при стимуля­
ции АДФ: (в 1 мкл) Коллагеном 
Ристомицином
80-86
80-100
80-86
80-100
80-98
80-100
80-100%
80-100%
Активность фактора И (протромбина) (%) 90,2±5,4 90,2*5,4 90,2*5,4 85-110%
У(проакцелерина) % 92,9±3,4 92,9*3,4 92,9*3,4 85-110%
VIII (%) 101,8±4,1 101,8*4,1 101,8*4,1 80-100%
Х(%) 61,9±1,5 61,9*1,5 61,9*1,5 60-130%
VII (%) 71,9*1,2 71,9*1,2 71,9*1,2 65-135%
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Таблица 8. Исследование i-руппы крови системы АВО при помощи 
стандартных сьюороток и стандартных эритроцитов
Исследуемая 
кровь при- 
надлежит к  
группе
Результат реакции со стандарт­
ными сыворотками
Результат реакции со стан­
дартными эритроцитами
ОарО) АР (11) Ва (III) АВ (IV) Оар (I) Ар (11) Ва (III)
0(1) - - - - - + +
А (II) + - + - - - +
Б (III) + + - - - + -
АВ (IV) + + + - - -
IL Исследования мочи
Таблица 9. Фтаические свойства мочи
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Количество мочи в 
сутки (мл/вт/час)
0,5 0,5-1,5 2-2,5 3,5-2,5 2-2,5
Относ!Ггельная 
плотность в утрен­
ней порции
1010-1012 1010-1012 1002-1004 1014-1018 1014-1020
Цвет Сол/желтая Сол/желтая Сод/желтая Сол/желтая Сол/желтая
Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная Прозрачная Прозрачная
Показате.ть
Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ школьный подростковый взрос.1 ые
Количество мочи 
в супси
2-1,7 1.4 1,4 800-2000 мл
Относительная 
плотность в ут­
ренней порции
1018-1021 1020-1024 1022-1024 1020-1026
Цвет Сод/желтая Содбкелтая Сол/желтая Сол-желтая
Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная Прозрачная
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Таблица 10. Хш>{ический состав мочи
Возраст
Показатель 1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки грудной ранний
Реакция Сл. кис­
лая
Сл. кис­
лая
Сл.кислая-
нейтр
Нейтр- 
сл.щелочная
Нейтр.-
сл.щелочная
Бе.1 0 к следы следы нет нет нет
Глюкоза нет нет нет нет нет
Ацетон нет нет нет нет нет
Кетоновые тела нет нет нет нет нет
Уробилииовые тела нет нет нет нет нет
Билирубин нет нет нет нет нет
Мочевая кислота
нет нет нет
Спорадич.
появление
солей
Спорадич.
появление
солей
Пуриновые основания 
(мг/сут):
Г ипоксаитин 
Ксанлин
3-3,4 2,4-3,! 2,8-3,2 4,4-4,7 4,4-6,0
2,6-2,8 2,7-3,0 3,1-3,4 3,1-3,9 2,9-4,3
Мочевина (ммоль/л) 280-330 290-350 340-380 340-380 350-430
Креатинин
(ммоль/сут)
5,2-12,1 5,6-11,8 6,2-12,4 6,2-12,4 6,4-13,8
а-амилаза (г/(ч*л)) 0,012-
0,018
0,018-
0,024
0,024-
0,030
До 0,032 До 0,032
Уропепсин (мг/сут) 24-65 26-68 32-72 34-76 34-76
Калий (ммоль/сут) 62-78 64-80 66-80 64-80 68-88
Натрий (ммоль/сут) 40-62 50-82 50-88 56-90 68-100
Хлор (ммоль/л) 60-110 70-110 80-150 80-150 100-170
Неорганичекий фос­
фор (ммоль/сут)
0,016-
0,020
0,016-
0,022
0,016-
0,024
0,016-0,026 0,016-0,028
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Возраст
Показатачь Д О Ш К О Л Ь Н Ы Й Ш К О Л Ь Н Ы Й подростко­
вый
взрос.дые
Реакция Нейтр,- Нейтр.- Нейтр,- Нейгр. или
слабокислая слабокислая слабокислая слабокислая
Белок
0,002-0,006 0,002-0,006 0,002-0,006
До 0,017- 
0,03
Глюкоза
Нет
Не более 
0,15 г/л
Не более 
0,15 г/л
Не более 
0,15 г/л
Ацетон нет нет нет Нет
Кетоновые тела нет нет нет Нет
Уробилиновые тела нет нет нет Her
Билирубин нет пет нет Нет
Мочевая кислота Спорадич. по­
явление 
солей
Спорадич.
появление
солей
1,05-2,8
ммоль/сут
1,62-3,6
ммоль/сут
Пуриновые основания 
(мг/сут);
Гипоксантин 6,5-7 6,5-7,5 8,5-9,5 9,7 мг/сут
Ксантин 2,7-4,2 3,8-4,7 4,9-5,4 6,1 мг/сут
Мочевина (ммоль/л)
280-360 350-580 350-580
333,0-582,8
ммоль/сут
Креатинин (ммоль/сут)
6,8-15,9 6,8-15,9 7,1-17,7
4,4-17,7
ммоль/сут
а-амилаза (г/(ч*л))
До 0,038 До 0,041 До 0,044
До 0,044 
г/(ч*л)
Уропепсин (мг/сут) 30-72 36-78 36-78 38-96 мг/сут
Калий (ммать/сут)
74-96 76-98 80-100
38,4-76,7
ммоль/сут
Натрий (ммоль/сут)
70-100 70-100 80-120
130,5-261,0
ммоль/сут
Хлор (ммоль/л)
120-180 120-220 120-220
150-250
ммоль/л
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Таблица 11. Осадок мочи
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Эпителиальные 
клетки (плоского 
или переходного 
эпителия)
0-1 0-3 0-3 1-3 1-4
Лейкоциты 0-1 0-1 1-2 1-2 1-2
Эритроциты нет нет нет нет нет
Цилиндры нет нет нет нет нет
Слизь нет нет нет нет нет
Бактерии нет нет нет нет нет
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ школьный подростковый взроотме
Эпителиальные 
клетки (плоского 
или переходного 
эпителия)
1-4 1-4 0-4 0-3 в поле зрения
Лейкоциты:
- мальчики
- девочки
Единичные
Единичные
1-2
2-3
1-2
2-3
0- 2 в п/з
1- 2 в п/з
Эритроциты Единичные Единичные Единичные Единичные
Цилиндры нет нет Нет или еди­
ничные гиали­
новые цилинд­
ры
Нет или еди­
ничные гиа­
линовые ци­
линдры
Слизь нет нет нет Нет
Бактерии нет Не более 1200 
в 1 №1
Не более 1800 
в 1 мл
Не более 2000 
в 1 мл
$
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Таблица 12. Метод Каковского-Аддиса
За сутки 
выделяется 
с мочой:
Возраст
ранний ДОШ КОЛЬ­
Н Ы Й
Ш КО ЛЬНЫ Й подростко­
вый
взрослые
Лейкоцитов До
2*10“/сут
До
2*10‘/сут
До
2*10^/сут
До
2*10^сут
До
2*10^/сут
Эритроцитов До
1*10*/с>т
До
1 *10*/сут
До
1*10*/сут
До
1 *10VcyT
До
1*10*/сут
Цилиндров
1
До
2*10''/сут
До
2*10V cyT
До
2*10‘'/сут
До
2*10''/сут
До
2»10VcyT
Таблица 13. Метод Нечипоренко
В 1 мл мочи Возраст
содержится: 1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки Грудной ранний
Лейкоцитов До 1500 До 1500 До 1500 До 2000 До 2000
Эритроцитов До 1200 До 1200 До 1200 До 1000 До 1000
Цитиндров До 16-18 До 16-18 До 16-18 До 16-18 До 16-18
В 1 мл мочи 
содержится:
Возраст
ДОШ КОЛЬНЫ Й школьный подростко­
вый
взрослые
Лейкоцитов До 1800 До 1800 До 2000 До 2000
Эритроцитов До 800 До 1000 До 1000 До 1 000
Цилиндров До 20 До 20 До 20 До 20
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Таблица 14. Функциональное исследование почек
Название про- Возраст
бы ДОШКОЛЬНЫМ ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Проба на разве­
дение
(по Фольгарду)
Больше 50% 
выпитой жид­
кости выделя­
ется через 2 ч. 
остальная -  
за 3-4 ч. 
Относительная 
плотность 
снижается 
до ЮОМООЗ, 
количество мо­
чи в порциях 
50-500МЛ
Больше 50% 
выпитой жид­
кости выделя­
ется через 2 ч, 
остальная -  
за 3-4 ч. 
Относительная 
плотность 
снижается 
до 1001-1003, 
количество мо­
чи в порциях 
50-500МЛ
Больше 50% 
выпитой жид­
кости выделя­
ется через 2 ч, 
остальная -  
за 3-4 ч. 
Относительная 
плотность 
снижается 
до 1001-1003, 
количество мо­
чи в порциях 
50-500мл
Больше 50% 
выпитой жид­
кости вьщеля- 
ется через 2 ч, 
остальная -  
за 3-4 ч. 
Оз'носительная 
плотность 
снижается 
до 1001-1003- 
количество мо­
чи в порциях 
50-500МЛ
Проба на кон­
центрацию 
(по Фольгарду)
Количество 
мочи в порциях 
50-60 мл, 
относительная 
пл1.пностъ че­
рез 4-8 ч 
достигает 
1020-1024
Количество 
мочи в порциях 
50-60 мл, огно- 
сительная 
плотность че­
рез 4-8 ч 
достигает 
1028-1035
Количество 
мочи в порциях 
50-60 мл, отно­
сительная 
плотность че­
рез 4-8 ч 
достигает 
1028-1035
Кааичество 
мочи в порциях 
50-60 МЛ- отно­
сительная 
плотность че­
рез 4-8 ч 
достигает 
1028-1035
Проба
Зимницкого
Суточное кол- 
во мочи со­
ставляет 
65-75% выпи­
той жидкости. 
Дневной диу­
рез составляет 
суточного. 
Относительная 
плотность 
1004-1018
Суточное кол- 
во мочи со­
ставляет 
65-75% выпи­
той жидкости. 
Дневной диу­
рез составляет 
%-% суточного. 
Относительная 
плотность 
1004-1024
Суточное кол- 
во мочи со­
ставляет 
65-75% выпи­
той мшдкости. 
Дневной диу­
рез составляет 
Vs-% суточного. 
Относительная 
п.лотность 
1004-1024
Суточное кол- 
во мочи со­
ставляет 
65-75° 0  выпи­
той жидкости. 
Дневной диу­
рез составляет 
Vj-’/i суточного. 
Относительная 
п.лотность 
1004-1024
Проба Реберга Клубочковая 
филырация 
75-125 мг/мин 
Реабсорбция 
98,2-98,8%
Клубочковая 
фильтрация 
75-125 мг/мин 
Реабсорбция 
98,2-98,8%
Клубочковая 
фильтрация 
75-125 мг/мин 
Реабсорбция 
98,2-98,8%
Клубочковая 
фильтрация 
75-125 мг/мин 
Реабсорбция 
98,2-98,8%
Проба на вьще- 
ление индиго- 
кармина
Вьщеление ок­
рашенной мочи 
через 5-10 мин.
Выделение ок­
рашенной мочи 
через 5-10 мин.
Выделение ок­
рашенной мочи 
через 5-10 мин.
Выделение ок­
рашенной мочи 
через 5-10 мин.
1
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IIL Кишечное содержимое
Таблица 15. Физические свойства
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Количество за 
сутки
3-5 раз 
по 40-50 г
3-4 раза 
по 40-50г
3-4 раза 
по 50-60г
2-3 раза 
по 70-80г
200-250
Консистенция гомогенная негомогенная гомогенная гомо1 енная гомогенная
Форма
жидкая
кашица
жидкая ка­
шица
кашицеоб­
разный
кашицеоб­
разный
кашицеоб­
разный - 
оформлен­
ный
Цвет
темно­
зеленый
переходный
оранжево­
желтый
желтый
желто­
коричневый
Реакция кислая
кислая либо слабощело'шая при 
вскармливании коровьем молоком
нейтральная 
или щелоч­
ная
Слизь есть есть есть нет нет
Кровь нет нет нет нет нет
Показатель
Возраст
доижольный школьный подростковый взрослые
Количество за 
сутки
250-280 250-300 300-400 250-400 г
Консистенция гомогенная гомогенная гомогенная гомогенная
Форма цилиндрическая цилиндрическая цилиндрическая цилиндрическая
Цвет коричневый коричневый коричневый коричневый
Реакция
нейтральная 
или слабоще­
лочная
нейтральная 
или слабоще­
лочная
нейтральная 
или слабоще­
лочная
нейтральная
или слабоще­
лочная
Слизь нет нет нет нет
Кровь нет нет нет нет
Таблица 16. Микроскопия кала
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Мышечные во- Не опреде- Не опреде- Не опреде- Не опреде- Переваренные
локна ляются ляются ляются ЛЯЮТСЯ
Соединительная Нет Нет Нет Нет Нет
ткань
Нейтральный Нет Нет Нет Нет В небольшом
жир кол-ве
Жирные кисло- Нет Нет Нет В неболь- в  небольшом
ТЫ и мыла шом коли- количестве
честве
Растительная
клетчатка:
перевариваемая Нет Нет Нет Единичные Единичные
клетки клетки
непереваривае- Определяются в различном количестве в
мая зависимости
ОТ характера питания
Крахмал Отсутствует Отсутствует Отсутствует Небольшое Небольшое
кол-во КОЛ-ВО
1
Детрит Зависит от характера
вскармливания
Слизь, эпите- Небольшое Небольшое Небольшое Отсутствует Отсутствует
ЛИЙ количество количество количество
Лейкоциты 10-15 10-15 8-10 6-10 6-10
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Возраст
дошкольный ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Мышечные во­
локна
Переваренные Переваренные Переваренные Нет или пере­
варенные, по­
терявшие по­
перечную ис- 
черченность
Соединительная
ткань
Единичные
волокна
Единичные
волокна
Единичные
волокна
Нет или еди­
ничные волок­
на
Нейтральный жир В небольшом 
количестве
В небольшом 
количестве
В небольшом 
количестве
Нет или со­
держаться в 
небольшом 
количестве
1 Жирные кислоты 
и мыла
В небольшом 
количестве
В небольшом 
количестве
В небольшом 
количестве
В небольшом 
количестве
Растительная
клетчатка;
перевариваемая
неперевариваемая
Единичные 
клетки или 
клеточные 
группы
Единичные 
клетки или 
клеточные 
группы
Единичные 
клетки или 
клеточные 
группы
Единичные 
клетки или 
клеточные 
группы
Содержится в 
разных коли­
чествах
Содержится в 
разных коли­
чествах
Содержится в 
разных коли­
чествах
Содержится в 
разных коли­
чествах
Крахмал Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Детрит В зависи\!ости от характера питания содержится разли^шое коли­
чество
Слизь, эпителий Отсутствует Отсутствует- Отсутствует Отсутствует
Лейкоциты 6 -1 0 5-8 Единичные Единичные
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Таблица 17, Физические свойства
Показатель
Вюрагт
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Количество Немного Немного Немного 150-200 150-250
Относительная
плотность
1000-1002 1000-1002 1000-1002 1002-1004 1002-1004
pH Нейтральная Нейтральная Нейтральная Нейтральная
Нейтральная 
или слабо­
кислая
Показатель
Возраст
дошкольный ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Количество
150-250 250-450 800-1000
1000-
1500мл/суг
Относительная
ПЛ01'НОСТЬ
1004-1006 1004-1006 1004-1008 1002-1008
pH
Слабощелочная-
слабокислая
Слабощелочная-
слабокислая
Слабощелочная-
слабокислая
6,0-7,9
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Таблица 18. Химический состав
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Азот (небелковый) 
(ммоль/л)
0,9-1Д 0,9-1,1 0,9-1,2 1,2-2,4 1,5-2,9
Аммиак
(мкмоль/л)
0,9-1,5 1,0-1,5 1,0-2,5 1,0-3,1 1,0-3,2
Белок (г/л) 0,08-0,12 0,08-0.12 0,12-0,16 0,16-0,20 0,18-0,26
Кальций (общий) 
(ммоль/л)
0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,7 0,6-0,8 0,8-1,0
Карбонаты 
(мл/100 мл)-
4-6 6-8 12-14 14-16 16-18
Мочевая кислота 
(ммоль/л)
0,030-
0,040
0,030-0,040 0,040-0,048 0,040-0,050 0,040-0,060
Мочевина
(ммоль/л)
1,2-1,6 1,2-1,6 1,2-1,6 1,4-1,8 1,4-1,8
Калий (ммоль/л) 10-18 11-18 12-17 13-18 14-19
Натрий (ммоль/л) 1,2-8,0 1,4-9,0 1,8-13,6 1,8-14,0 2,0-14,0
Фосфор липидов 
(ммоль/л)
0,0011-
0,0015
0,0011-0,043 0,0011-
0,044
Фосфор неоргани­
ческий (ммоль/л)
- - 2,1-3,2 2,4-5,9 2.9-6,5
Хлориды
(ммоль/л)
4,3-4,9 4,6-5,7 4,7-6,8
Холестерин
(ммоль/л)
следы следы 0,06-0,1 0,06-0,12 0,08-0,21
24
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ Ш КОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Азот (небежовый) 
(ммоль/л)
ЗД-4,1 3,5-5,9 5,1-9.2 9,28
Аммиак
(мкмоль/л)
1,0-3,9 1,1-4,6 1,2-5,5 1,2-6
Белок
(г/л)
0,2-0,32 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4
Кальций (общий) 
(ммоль/л)
0,8-1,0 1-2 1-2 1-2
Карбонаты 
(мл/100 мл)
16-18 18-32 20-48 20-45
Мочевая кислота 
(ммоль/л)
0,060-0,080 0,060-0,080 0,080-0,088 0,088
Мочевина
(ммоль/л)
1,4-1,6 1,4-1,6 1.6-1,8 1,83
Калий (ммоль/л) 16-20 18-22 19-22 19-23
Натрий (ммоль/л) 4,0-16,5 4,0-18,5 5,0-20,5 5,2-24,4
Фосфор липидов 
(ммоль/л)
0,0014-0,051 0,0014-0,051 0,0016-0,059 0,0016-0,064
Фосфор неоргани­
ческий (ммоль/л)
3,1-7,45 3,1-7,6 3,1-7,8 3,2-8,08
Хлориды
(ммоль/л)
7,5-13,9 7,8-14,2 8-15,7 8,46-16,9
Холестерин
(ммоль/л)
0,06-0,21 0,07-0,25 0,07-0,25 0,065-0,233
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V. Желудочный сок 
Таблица 19. Физические свойства
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Количество 0- 0 - 0-
(мл натощак) 0-3 0-5 небольшое небольшое небольшое
кол-во КОЛ-ВО кол-во
Показатель
Возраст
Д О Ш К О Л Ь Н Ы Й Ш К О Л Ь Н Ы Й подростко­
вый
взрослые
Количество 0-20
(натощак)
0-30
(натощак)
1500-1800
мл/сутки
2000-3000
мл/сут
Относительная
плотность
1005
pH 1,9-2,1 1,9-2,2 2,1-2,9 1,6-2,9
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Таблица 20. Химический состав
Показатель Возраст
12-28 сутки грудной ранний
Азот: небелковый 
(ммоль/л) 
Мочевина и амми­
ак (ммоль/л)
Аминокислоты
(ммоль/л)
10,4-10,9 10,4-10,9 10,9-11,0
2,5-2,9
2,6-3,1 2,9-3,1
1,0-3,4 1,0-3,8 1,1-4,6
Хлориды
(ммоль/л) 70-89 80-94 90-110
Свободная хлори­
стоводородная ки­
слота (ммоль/л)
10,2-11,7 10,5-12,8 12,8-13,2
Мочевая кислота 
(мкмоль/л) 30-34 34-37 36-39
Калий (ммоль/л) 2,8-3,! 3,5-3,9 3,74-2
Натрий (ммоль/л) 18-20,7 20-78,8 24-80,5
Показатель Воз1
ДОШКОЛЬНЫЙ ШКО.Т1ЬИЫЙ ПОДРОСТК'ОВЫЙ вэрослые
Азот: небелковый 
(ммоль/л) 
Мочевина и амми­
ак (ммоль/л) 
Аминокислоты 
(ммоль/л)
11,8-13,5 12,6-14,0 14,0-29,9 14,3-34,4
3,1-4,2 3,8-4,4 4,5-8,7 4,99-9,99
1,1-4,9 1,2-5,2 1,2-5,4 1,43-5,7
Хлориды
(ммоль/'л)
110-120 110-129,5 130-148 155,1
Свободная хлори­
стоводородная ки­
слота (ммоль/л)
13,5-16,9 14-18,1 18-21,5 20
Мочевая кислота 
(мкмоль/л)
38-44 38-44 45-110 47,6-118,9
Калий (ммаль/л) 3,8-4,4 4,5-5,1 5,1-60,1 5,6-65,5
Натрий (ммоль/л) 28-115,6 29-120,5 28-135,6 31,3-189,3
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Таблица 21. Жел>'дочное содержимое натощак
Показатель
Во!1раст
дошкольныГ! Ш КО Л ЬНЫ Й подростко­
вый
взрослые
Количество 0-30 0-50 40-50 40-60 мл
Общая кислот­
ность
20-40 30-50 40-60 40-60 моль/л
Свободная хло­
ристоводород­
ная кислота
20-40 20-75 40-90
48-120
моль/л
Пепсин 3,5-4,2 4,5-5,4 5,5-60
5,6-65,5
ммоль/л
Таблица 22. Исследование секреции
Показатель
Возраст
Ш КО Л ЬНЫ Й подростко­
в ы й
взрослые
Общее количество содержимо­
го, собранного в 4 порциях в 
течение 60 мин. после удале­
ния порции «натощак»
50-70 60-80 50-100 мл
Общая кислотность 30-50 40-60
40-60
ммоль/л
Свободная хлористоводород­
ная кислота
20-35 20-40
20-40
ммоль/л
Дебит-час хлористоводород­
ной кислоты
1,7-3,2 2,0-4,5
1,5-5,5 
ммоль
Дебит-час пепсина 1,2-3,5 1,5-4,0 1 -4 мэкв
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Таблица 23. Исследование стимулированной желудочной секреции
Возраст
Показатель
ШКОЛЬНЫЙ Подростковый взрослые
Раздражитель
чапустный 
сок или
отвар
Г истамнн Сапустный 
сок или 
отвар
Г истамин Сапустный |Гистамин 
сок или 
отвар
Часовой объем 
желудочного со­
ка (мл)
50-80
Не
рекомен­
дуется
60-90 100-150 50-110 100-150
Общая кислот­
ность (ммоль/л) 30-50
Не
рекомен­
дуется
40-60 80-110 40-60 80-100
Свободная хло­
ристоводородная 
кислота 
(ммоль/л)
28-34
Не
рекомен­
дуется
30-40 60-80 20-40 65-85
Дебит-час хло­
ристоводород­
ной кислоты 
(ммоль)
1,5-4,2
Не
рекомен­
дуется
2,0-5,5 8-14 1,5-6 8-14
Дебит-час сво­
бодной хлори­
стоводородной 
кислоты (ммоль)
1,0-2,6
Не
рекомен­
дуется
1,0-3,8 6,5-12 1,0-4,5 6,5-12
Дебит-час пеп­
сина (мг)
1_______________
15-29
Не
рекомен­
дуется
18-36 50-80 20-40 50-90
Таблица 24. Микроскопия желудочного содержимого
Показатель Возрастшкольный подростковый взрослые
Крахмальные зерна Определяются Определяются Определяются
Мышечные волокна Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Жир Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Растительные клетки Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Эпителий Немного Немного Немного
Эритроциты Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Лейкоциты Небольшое коли­
чество
Небольшое коли­
чество
Небольшое коли­
чество, 
измененные
Дрожжи Одиночные грибы Одиночные грибы Одиночные грибы
Сарцицы Отсутствуют Отсутствуют Отсутствую!
Палочки молочнокис­
лого брожения
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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VI. Желчь
Таблица 25. Состав желчи (г/л)
Показа-
тель
Возраст
Ш КОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Печеночная Пузырная Печеночная Пузырная Печеночная Пузыр­
ная
Суточное
количество
(мл)
260-600 400-800
500-1000 мл
Азот 0,7-0,8 3,4-4,2 0,7-0,8 4,5-4,9 0,8 4,9
Холин 0,35-0,49 4,8-5,3 0,4-0,7 5,0-5,5 0,4-0,9 5,5
Желчные
кислоты
5-9 90-105 6 -1 2 110-115 7-14 115
Лецитин 0,9-3,7 16-27 1,0-4,5 30-35 1,0-5,8 35
Холестерин 1,7-2,3 2,8-3,5 2 ,1 -2 ,6 4,5-6,0 0,8-2,1 4,3-6,0
Белок 1,1-1,9 3,0-3,6 1,4-2,1 4,0-4,5 1,4-2,7 4,5
Билирубин
(ммоль/л)
0,16-0,3 0,1-0,16 0,17-0,34 0,12-0,18 0,3-0,6 1,4
а-амилаза 3,8-4,0 г 
крахмала/ 
(мл*час)
1,4-3,5
мг/(л*с)
4,5-12 г 
крахмала/ 
(мл*час)
1,5-3,9 
мг/(л*с)
6-16 г 
крахмала/ 
(мл* час)
1,67- 
4,45 мг/ 
(л*с)
Трипсин 25-180
Мкмоль/
(мл*мин)
40-420
мкмоль/
(мл*мин)
50-500
мкмоль/
(мл*мин)
Таблица 26. И сследование дуоденального содерж имого (I порция)
Показатель
Возраст
школьньи! подростковый взрослые
Количество 8-12 мл за 10 мин 20-40 
(10-12 мл 
за 10 мин)
20-35
(10 низа 10 мин)
Цвет Желтый Золотисто-желзый Золотисто-желтый
Прозрачность Почти полная Прозрачная Прозрачная
Относительная плот­
ность
1004-1012 1005-1014 1007-1015
Реакция Слабощелочная Слабощелочная Слабощелочная
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Таблица 27. Стимулированное желчеотделение
Показатель
Возраст
ШК0.1Ы1ЫН подростковый взрослые
Печеночная Пузырная Печеночная Пузыр­
ная
Печеноч­
ная
Пузырная
Количество 15-18 20-40 25-30 20-50 30 мл 20-50 мл
Цвет Золотистый Коричне­
ватый
Золотистый Оливко­
вый
Золоти­
сто-
желтый
Темно-
коричне­
вый
(оливко­
вый)
Прозрач­
ность
Полная Полная Полная Полная Прозрач­
ная
Прозрач­
ная
Относи­
тельная
апотность
1005-1010 1010-
1022
1005-1010 1015-
ЮЗО
1007-1010 1016-
1032
Реакция Слабоще­
лочная
Щелоч­
ная
Щелочная Щелоч­
ная
Щелочная Щелоч­
ная
Билирубин 140-180 180-420 250-280 220-560 307,8
мкмоль/л
256,5-
769,7
мкмоль/л
Таблица 28. Микроскопическое исследование порций желчи
Показатель
Возраст
ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Порция
I 11 ш I [ II ш 1 11 III
Эпителий Единищгые клетки Единичные клетки Не­
много
Единичные
клетки
Лейкоциты 2-4 4-8 2-4 2-4 4-8 2-4 2-4 5-10 1 2-4
Слизь немного не
т
нет немного нет нет Содержится в разных 
количествах
Кристаллы 
холестерина 
и билируби- 
ната кальция
нет не
т
нет нет еди­
ничные
нет нет еди­
нич­
ные
нет
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Таблица 29. IjepeGpocnHijanbHaH жидкость
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Количество
Не опре­
делено
Не опреде­
лено
50-120 70-130 70-140
Относительная
плотность
Не опре­
делено
Не опреде­
лено
1004-1006 1004-1006 1004-1007
Давление (лежа) 30-60 30-60 40-90 50-100 50-100
Цвет Бесцветная Бесцветная Бесцветная Бесцветная Бесцветная
Цитоз в 1 мкл:
Вентрикулярная
ЖИДКОС1Ъ
6-10 6-10 4-8 2-4 2-4
Цистернапьная
жидкость
8-10 8-ю 4-8 2-4 2-4
Люмбальная жид­
кость
15-20 15-18 10-16 8-12 6-11
pH 7,6-7,7 7,6-7,7 7,6-7,7 7,6-7,7 7,6-7,7
Белок:
Люмбальная жид­
кость
0,33-0,49 0,33-0,49 0,32-0,40 0,26-0,31 0,22-0,33
Цистернальная
жидкость
Не опре­
делено
Не опреде­
лено
0,16-0,20 0,14-0,21 0,14-0,21
Вентрикулярная
жидкость
Не опре­
делено
Не опреде­
лено
0,15-0,18 0,14-0,18 0,14-0,19
Сахар 2,22-2,78 2,2-2,8 2,1-2,9 2,4-2,9 2,45-3,2
Хлор 70-100 90-110 90-110 100-120 100-115
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Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ ШКО.ТЫ1ЫЙ п о д р о с т к о в ы й в з р и с .т ы е
Количество 70-140 80-140 100-150 100-150 ш
Огносительная
плотность
1004-1006 1004-1007 1006-107 1003-1008
Давление
50-90 60-100 150-200
150-200
ММ.ВОД.СТ. в
положении
лежа
100-240 120-230 280-400
300-400 
ММ.ВОД.СТ. в 
положении
СТОЯ
Цвет
Бесцветная, 
изредка жел­
товатая
Бесцветная, 
изредка жел­
товатая
Бесцветная, 
изредка жел- 
товазая
Бесцветная, 
изредка жел­
товатая
Цитоз в 1 мкл:
Вентрикулярная
жидкость 0-1 0-1 0-1 0-1
Цистернальная
жидкость 0-1 0-1 0-1 01
Люмбальная жид­
кость
2-3 2-3 2-3 2-3
pH 7Д-7Л 7,3-7,7 7,3-7,8 7,35-7,80
Белок:
Люмбальная жид­
кость 0,21-0,33 0,21-0,33 0,22-0,33 0,22-0,ЗЗг/л
Цистернальная
жидкость 0,10-0,24 0,10-0,24 0,10-0,23 0,10-0,22 г/л
Вентрикулярная
жидкость
0,12-0,22 0,13-0,21 0,12-0,20 0,12-0,20 г/л
Сахар 2,4-3,56 2,7-3,8 2,7-3,9 2,78-3,89
ммоль/л
Хлор
110-125 110-126 120-130 120-130
м.моль/л
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VII. БИОХИМИЯ КРОВИ
Таблица 30. Белки и белковые фракции
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки Г р у д н о й р а н н и й
Общий белок 47-65 44-60 41-55 57-70 57-75
Альбумины 49-71 49-69 50-70 50-70 52-70
Глобулины:
«1 2-5 2-5 3-6 3-6 3-4
«2 5-11 5-11 6-12 9-15 9-12
Р 5-13 5-13 4-14 8-18 8-14
Y 13-25 13-25 10-22 7-13 7-13
Фибриноген 1,7-2,0 1,7-2,3 1,7-2,8 1,7-2,9 1,7-3,5
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ Ш КОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Общий белок 60-75 60-80 60-82 65-85 г/л
Альбумины 30-46 35^5 40-50 40-50 г/л
Глобулины:
tti 3-4 2,8-3,5 3,5-6 2,7-5,!
«2 4-8 5-8 5-10 7,4-10,2
Р 9-10 10-11 10-12 11,7-15,3
У 8-12 8-12 8,5-13 15,6-21,4
Фибриноген 2-3 2,5-3,5 2,5-3,0 2-4
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Таблица 31, Остаточный азот и его основные компоненты 
в сьгооротке крови
Показатель
Возраст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Мочевина
(ммоль/л)
2,3-3,3 2,8-3,4 3,3-5,6 3,3-5,6 4,3-5,9
Мочевая кисло­
та (ммоль/л)
0,16-0,35 0,16-0,35 0,17-0,38 0,17-0,41 0,17-0,41
Креатинин
(ммоль/л)
До 0,028 До 0,028 До 0,028 0,028 0,033-0,037
Возраст
Показатель дошколь- Ш К О Л ЬН Ы Й подростке- в;{рослые
нын в ы й
Мочевина
(ммоль/л)
4,3-6,8 3,9-6,8 2,9-8,3 2,5-8,3
Мочевая к-та:
мальчики 0,24-0,49 0,24-0,5
(ммоль/л) 0,17-0,41 0,17-0,41
девочки 0,17-0,43 0,16-0,4
(ммоль/л)
Креатинин;
мальчики 0,044-0,106 0,053-0,166
ммоль/л) До 0,028 0,028-0,033
девочки 0,044-0,097 0,044-0,097
(ммоль/л)
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Таблица 32. Основные лтидные компоненты плазмы крови
Возраст
Показатель 1-2
С\ТК11
3-6
слткн
12-28
сутки
груд­
ной
ран­
ний
ДОШ КО- i
льный
Ш К О Л Ь­
НЫМ
подрост­
ковый »рослый
Общие липиды г/л U 4 5 1,7-4,5 2,4-7,0 4,5-7,8 *,5-7,0 4,5-7,0 4,5-7,0 4,5-7,0 4,6-8,0
Общие жирные 
кислоты г/л ол- 1 , 0 0,7-1,0 0,7-1,0 1,5-2,0 г,з-2,5 2,3-2,5 2,3-2,5 2,3-2,5 2,3-2,5
Свободные (неэс- 
терифицирован- 
ные) жирные ки* 
слоты ммоль^л
1Д-2,2 1,2-2,2 0,8-1,0 0,6-0,9 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
Обцщй холестерин 
ммоль/л
[7Л
1.3-Z6
0,50-
1,00
1,3-2.6
0,50-
1.00
1,5-3,0
0,58-
1,15
1,8-4,9 
0,69- 
1,88
3,7-5,0
1,42-
1,90
3,7-5,0 
1,42-1.90
3,7-5,0
1,42-1,90
3,7-5,0
1,42-1,90
3,7-5,0 
1,42-1,90
Свободный (нсэс- 
терифнцирован> 
ный) холестерин 
ммоль/л
0.51-
1,25
0,51-
1,25
0,51-
1,25
0,52-
1,38
0,88-
1,38 0,88-1,380,92-1,38 1,24-1,82 1,24-2,33
Эфиры холестери­
на ммоль/л
0,58-
1.07
0,88-
1.69
0,88-
1,69
1,30-
3,56
2,60-
4,68 2,70-4,682,70-4,68 2,70-4,68 2,70-4,68
Фосфолипиды г/л 
ммоль/л
0,39-
0,77
0,5-1,0
0,39-
0,77
0,5-1,0
0,39-
0,77
0,5-1,0
0,93- 
1,63 
1,2-2.1
1,01-
1,70
1,3-2.2
1.01-1,70 
1,3-2,2
1,08-1,78
1,4-2,3
1,39-2,55
1,8-3,3
1,55-3.79
2,0-4,9
триглицериды (ТГ, 
нейтральные жи­
ры) г/л 
мыоль/'л
0,09-
1),78
1),10-
0,86
0,09-
0,78
0,10-
0,86
0,09-
0,78
0,10-
0,86
0,32-
0,85
0,36-
0,93
0,32-
0,85
0,36-
0,93
0,32-1,00
0,36-1,11
0,32-1,02
0,36-1,12
0,35-1,42
0,39-1,56
0,41-1,50
0,45-1,70
?СС-ЛПВП, а- 
типопротеиды г/л
ммоль/л
0,05-
0.32
0,05-
6,32
0,05-
0,32
0,13-
0,50
0,14-
0,55 0,14-0,55 0,14-0,78 0,34-0,93
М0,40- 
0.93 
Ж 0,46- 
0,93
0.13-
1,30
0,13-
1,30
0,13-
1,30
0,30-
1,30
0,34-
1,30 0,34-1,30 0,34-1,85 0,78-2,20
М 1,00- 
2,20 
Ж 1,20- 
2,20
х с - л п н п ,  р-
нипопротеиды г/л 
ммоль/л
Й,08-
0,52
0.20-
1,30
0,08-
0,58
0,20-
1,45
0,08-
0,75
0,20-
1,85
0,52-
1,15
1,29-
3,00
0,60-
1,15
1.50-
3,00
0,60-1,15
1,50-.3,0С
0,60-1,15
1,50-3,00
0,60-1,15
1,50-3,00
0,67-1,15
1,68-3,00
ХС-ЛПОШ! г/л 
(ТГ/5)
ммоль'л (ТГ/2,2)
0,02-
0,16
0,05-
0,39
0,02-
0,16
0,05-
0,39
0,02-
0.16
0,05-
0,39
0,06-
0,17
0,16-
0,42
0,06-
0,17
0,16-
0,42
0,06-0,1'
0,16-0,51
0,06-0,20
0,16-0,51
0,07-0,28
0,18-0,71
0,08-0,33
0,20-0,77
Индекс атероген- 
ности:
(ХС-ЛПНП)-(ХС- 
ЛПОНП)/ ХС- 
ЛПВП
< 1 < 1 < 1 <2,5 <2,5 <2,5 1 <2,5
J __________
<2,5 <3,5
.
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Таблица 33. Состав и свойства липопротеидов сыворотки крови
П ар ам етр ы
Л и п о п р о теи д ы  |
Хпломик-
роны
ЛПОНП лппп лпнп ЛПВП-2
ЛПВП-3
ЛПа (в норме 
менее 0,3 г/л)
Относительная 0,950 0,950- 1,006- 1.019-1,063 1,063-1,125 1,050-1,090
плотность (г/мл) 1,006 1,019 1,125-1,210
М олекулярная мае- 128млн 3-128 млн 2,5-2,8 2.2 млн 180-380  тыс 2.2-2,5 млн
са МЛН
Диаметр (нм) 80-120 30-80 23-35 18-25 5-12 21-26
Элнектрофорети-
чсская На старте
пре р- 
липопро-
широкая
{^-полоса
Р-
липопро- а-лппопроте и цы
п р е Р -
липопротеи-
подвижность тецды теиды ды
Алопротеины
В48, С2, 3, 
А1. А2,Е
В 100, 
С1,С2, 
СЗ.Е
В100.Е Б100 AI, А2, СЗ, Е
1По-а (гомоло­
гичен плазми­
ногену), В 100
Состав липопро­
теидов (%  от об­
щей массы): 
-всего белков 1-2 5-12 14-18 20-25 45-55 30-35
-всего липидов 98-99 88-95 82-86 75-80 45-55 65-70
-свободный холе- 1-2 3-7 6-8 8-10 2-3 8-10
стерин (ХС)
- эстерифициро- 
ваиный ХС
1-5 10-17 18-24 36-37 19-37 36-37
-фосфолипиды 3-9 13-20 18-24 20-22 24-40 20-22
-триглицериды 80-95 50-70 20-32 10-34 3-5 6-8
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Таблица 34. Компоненты углеводного обмена крови
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ран 1 шй
Глюкоза крови:
Ортотолуидиновый метод: 
цельная кровь (ммоль/л)
3-3,8 3-3,8 3-4,0 3,2-4,0 3,2-4,2
Фруктоза (ммоль/л) 0,524-1,9 0,54-2,1 0,54-2,1 0,54-1,9
Галактоза сьшоротки (ммоль/л) 0,1-0,85 0,1-0,85 0,1-0,85 0,1-0,85 0,1-0,92
Молочная кислота (ммоль/л) 0,9-1,9 0,9-1,9 0,8-1,6 0,8-1,7 0,8-1,7
Пировиноградная кислота 
(мкмоль/л)
40-75 42-78 45-80 46-83 50-90
Р-Оксимасляная кислота 
(ммоль/л)
0,41-1,0 0,41-0,9 0,4-0,96 0,41-0,92 0,42-1,09
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬ­
НЫЙ
школьный подростко­
вый
взрослые
Гликоген (мг%) 7,5 11-12 и ,7 12-21
Глюкоза крови:
Ортотолуидиновый метод: 
цельная кровь (ммоль/л) 
плазма (ммояь/л)
3,3-4,2 3,3-3,4 3 ,3447 3,33-5,55
3,8-5,5 3,33-6,66 3,33-6,66 3,33-6,1
Фруктоза (ммоль/л) 0,54-1,8 0,56-1,8 0,56-1,8 0,56-2,77
Галактоза сыворотки (ммоль/л) 0,1-0,92 0,1-0,92 0,11-0,94 0,11-0,94
Молочная кислота (ммоль/л) 0,8-1,7 0,56-1,67 0,99-1,75 0,99-1,78
Пировиноградная кислота 
(мкмоль/л)
50-90 48-89 45-91 45,6-91,2
Р-Оксимасляная кислота 
(ммоль/л)
0,41-1,0 0,41-1,0 0,43-1,0 0,43-1,033
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Таблица 35. Углеводсодержащие белки и их компоненты в крови
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Гликопротеиды (г/л) 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,3
Гексозы сыворотки, свя­
занные с белками (г/л)
0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,2 0,9-1,1 1,0-1,15
Серомукоид:
По содержанию в нем гек- 
соз (г/л)
0,18-
0,20
0,18-
0,20
0,18-
0,21
0,18-
0,24
0,19-
0,25
Сиаловые кислоты 
(ммолыл)
1,9-2,1 1,9-2,1 1,9-2,1 2,0-2,2 2,0-2,3
Показатель
Возраст
ДОШ КОЛЬ­
Н Ы Й
Ш КО ЛЬНЫ Й подростко­
вый
B i p o c n b i e
Г ликопротеиды (г/л) 1,1-1,4 1 ,2 - 1 ,6 1 ,2 - 1 ,6 1 ,2 - 1 ,6
Гексозы сыворотки, свя­
занные с белками (г/л)
1,0-1,1 1 ,0 - 1 ,2 1,05-1,65 1,05-1,15
Серомукоид;
По содержанию в нем гек- 
соз (г/л)
0,22-0,27 0,22-0,27 0,22-0,28 0,22-0,28
Сиаловые кислоты 
(ммоль/л)
2,0-2,3 2,0-2,3 2,0-2,36 2,0-2,36
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Таблица 36. Содержание билирубина в крови (мкмоль/л)
Возраст
Показатель 1-2
сутки
3-6
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Общий 23-25 54-90 4-14 4-14 4-14
Связанный 8,5-9,5 8,5-10,0 8,5-10,0 0,85-1,0 0,85-1,0
Свободный 14,4-19,8 45-82 44-63,3 2,6-10,3 12,5-10,0
!
Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬ­
НЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ подростко­
вый
взрослые
Общий 2,4-10,7 3,4-17,1 4,6-20,5 8,6-20,5
Связанный 0,85-2,4 0,85-2,4 0,85-1,5 0,85-1,5
Свободный 2,5-10,0 2,0-13,4 2,0-13,4 4,0-8,6
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Таблица 37. Показатели минерального обмена крови
Показатель
Возраст
1-2
сутки
3-6 1 
сутки
12-28
сутки
грудной ранний
Кальций
(ммоль/л)
2,25-2,45 2,25-2,45 2,25-2,45 2,35-2,60 2,5-2,87
Магний (ммоль'Л) 0,65-0,95 0,65-0,95 0.65-1,05 0.65-1,0 0,6-1,05
Хлориды
(ммоль/л)
85-100 85-100 85-100 85-100 90-100
Фосфор (ммоль/л) 1,78 1,78 1,78 1,29-2,26 0,65-1,62
Железо
(мкмоль/л)
17,9-45,0 14,0-19,3 9,8-33,5 7,2-17,9 9,3-33,6
Трансферрин
(мкмоль/л)
18-39,5 18-39,5 19-37,5 19-38,5 19-36
Медь (мкмоль/л) 8-12,5 8-12.5 8-12,5 9-17,5 9-18,5
Церулоплазмин
(г/л)
0,4-0,53 0,4-0,54 0,4-0,58 0,4-0,58 0,4-0,58
Калий: (ммоль/л) 
в плазме 
в эритроцитах
4,66-6,66
74,5-87,1
4,66-6,66
74,5-87,1
3,4-5,1 
74,5-87,1
4,15-5,76
74,5-87,1
!
4,15-5,76
77,1-87,1
Натрий: (ммоль/л) 
в платме 
в эритроцитах
135-155
26,5-34,8
133-142
26,5-34,8
134-146
26,5-34,8
133-142
26,5-34,8
125-143
15,6-25,6
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Показатель
Возраст
ДОШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ п о д р о с т к о в ы й в з р о с л ы е
Кальций
(ммоль/л)
2,5-2,87 2,5-2,87 2,5-2,87 2,3-2,75
Магний (ммоль/л) 0,65-1,05 0,7-1,2 0,7-1,2 1.2
Хлориды
(ммоль/л)
90-100 90-100 96-106 97-108
Фосфор (ммоль/л) 0,65-1,62 0,65-1,62 0,87-1,45 1-2
Железо
(мкмоль/л)
9,3-33,6 10-32,5 11-32,5 12-32
Трансферрин
(мкмоль/л)
19-36,5 19,2-45,1 19-45,2 19,3-45,4
Медь (мкмоль/л) 11-22,2 11-22,02 11-22,03 11,02-22,04
Церулоплазмин
(г/л)
0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,3-0,58
Калий: (ммоль/л) 
в плазме 
в эритроцитах
3,7-5,12
77,1-87,1
3,4-5,1 
77,1-87,1
3,69-5,12
77,1-87,1
3,4-5,3
77-96
Натрий: (ммоль/л) 
в плазме 
в эритроцитах
137-147
15,6-25,6
137-147
15,6-25,6
136-146
15,6-25,6
130-156
13-22
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Таблица 38. Показатели кислотно-основного состояния крови
Показатель
______________
Воэна ст
1-2 сутки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
pH 7,28-7,30 7,30-7,32 7,39-7,42 7,39-7,42 7,39-7,43
pCOi (мм.рт.ст.) 28-35 30-33 30-31 32-32,4 32-32,6
Буферные основа­
ния ВВ 
(мэкв/л крови)
30-36,2 35-38-3 44-47,9 44-46,8 44-46,8
Избыток основа­
ний BE (мэкв/л 
крови)
-14,8--16,2 -3,2--3,44 -2,0-+2,2 -1,98-+2,0 -1,98-+2,0
Стандартный би­
карбонат SB 
(мэкв.'л плазмы)
10-15,2 22-24,3 21-21,8 22-23,2 22-23,2
Истинный бикар­
бонат АВ (мэкв.'л 
плазмы)
12,6-13,6 12,6-13,6 19,2-19,9 19,6-20,1 19,9-20,1
Общая СО2  
(мэкв/л шхазмы) 13,5-14,2 13,8-14,5 19,0-20,9 20,4-21,1 20,4-21,1
Показатель Воз1)аст
ДОШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
pH
мальчики
девочки
7,39-7,42 7,39-7,42 7,35-7,4
7,38-7,44
7.36- 7,42
7.37- 7,42
рСОг (мм.рт.ст.)
мальчики
девочки
31,0-32,5 33,0-34.0 35.0- 45,0
32.0- 39.7
35,8-46,4
32.5-43.7
Буферные основа­
ния ВВ 
(мэкв/л крови)
43,6-46,7 43,5-45,1 43,5-45,9 44,9-51,9
Избыток основа­
ний BE (мэкв/л 
крови) 
мальчики 
девочки
-1,8-+2,0 -1,8-+2,0 -2,2-+2,3
-2,3-+2,9
2,4-2,3 
3,3-1,2
Стандартный би­
карбонат SB 
(мэкв/л плазмы)
23,5-23,7 23,3-23,8 21,3-24,8 18,824,0
Истинный бикар­
бонат АВ (мэкв/л 
плазмы)
21,0-21,6 21,2-22,0 19,0-25,0 21,3-24,8
Общая СО2  
(мэкв.'л плазмы) 21,0-23,3 21,9-23,4 21,0-30,0 21-26
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Таблица 39. Иммунологические показатели крови
Показатель
Возраст
1-2 сутки З-б сутки 12-28 сутки грудной ранний
Лшоцим в 
сыворотке
6-10 кпсг/ш 6-10 мкг/мл 8-12 мкг/мл 8-12 мкг/мл 8-12 мкг/мл
Пропердин в 20-30 ед. гемо- 20-30 ед. гемо- 20-30 ед. гемо- 20-40 ед. гемо- 20-50 ед. гемо-
сыворотке литических литических | липпеских литических литических
Комплемент в 50-60 ед. гемо- 50-60 ед. гемо- 40-60 ед. гемо- 40-50 ед. гемо- 40-50 ед. гемо-
сывсротке лиытческих литических лнгпгческих литических Л}ггических
Ревматоидный Не определяет- Не определяет- Не от^еделяет- Наличие агглю- Наличие агг-
фактор ся ся ся тинатцти до ттгг- лютинацки до
ра 1:20 тигра 1:20
а-
Фетопротеин
Отрицательный Отрицательный Отрицательный Отрицательный Отрицательный
С-Реаютшный
протеин
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <Ц5
Лимфоциты
(%)
55-78 55-78 55-78 44-72 58-64
CD3 40-50 40-50 40-50 57-70 50-75
CD4 40-50 40-50 36-55 36-60 30-54
CD8 12-25 16-30 16-34 16-40 20-40
CD16 9-12 9-12 9-12 10-16 10-16
в 10-12 10-12 10-12 12-20 12-20
IgG (г/л) 5,7-10 5,7-12 2-4,6 3,2-11,9 4,8-12,5
1нМ(г/л) 0,01-0,5 0,01-0,6 0,22-1,0 0,5-1,5 0,5-1.57
IgA (г/л) - 0,08-0,4 0,08-0,7 0,33-1,51 0,35-2,05
!gE(r/.n)
t- J___________ - -
следы следы
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Возраст
дош кольны й ш кольн ы й подростковы й взрослы е
Лизоцим в сыворотке 8-12 мкг/мл 8-12 мкг/мл 8-12 мкг/мл 8-12 мкг/мл
Пропердин в сыворот- 20-80 ед. гемо- 20-80 ед. гемо- 20-80 ед. гемо- 20-80 ед, гемо-
кв литических литических лнтичесыьх литических
Комплемент в сыво- 20-40 ед. гемо- 20-40 ед. гемо- 20-40 ед. гемо- 20-40 ед. гемо-
ротке литических литических литических литических
Ревматоидиый фактор Наличие агг- Наличие агг- Наличие агг- Наличие агг-
лютинации до лютинации до ;потинацни до лютинации до
титра 1:20 титра 1:20 титра 1:20 титра 1:20
а-Фетопротеин Отрицательный Отрицаге.чьный Отрицательный Отрицательный
С-Реактивный протеин < 0,5 Отрицательный Отрицательный Отрицательный
Лимфоциты 58-64 30-35 25-30 25-30
CD3 60-80 65-75 60-80 60-80
CD4 35-51 30-40 30-40 30-40
CDS 27-35 27-35 25-38 25-38
CD16 10-16 12-16 12-16 12-16
В 12-20 12-22 12-24 14-24
IgG (г/л) 5,5-14 6,5-14 6,0-14,5 6,0-14,5
IgM  (г/л) 0,47-1,85 0,5-1,38 0,6-1,43 0,б-1,6
IgA  (г/л) 0,7-2.06 1,06-3,1 1,03-4,6 1,04-4,7
IgE (г/л) 
1_____
следы следы следы следы
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VIII. Показатели активности системы нейроэндокринной регуляции
Таблица 40. Содержание гормонов гипофизарно-надпочечниковой систе­
мы в крови
Гормоны Возраст1-2 су тки 3-6 сутки 12-28 сутки грудной ранний
Адренокортикотропный 
гормон (АКТГ) в сыво- 
рогке (нг/мл)
10-45 10-45 10-45 10-45 10-45
17-
Оксикортикостероиды 
в моче (мкмсшь/с\т)
2,0-7,2 2,0-7,2 2,2-7,4 2,2-7,6 2Д-7.8
Кортизол в плазме 
(нмоль/л)
60-104 65-168 70-190 70-190 80-200
Г ормоны Воз|[>аст
Д О Ш К О Л ЬН Ы Й шко.льный подростковый взрослые
Адренокортикотропный 
гормон (АКТГ) в сыво­
ротке (нг/мл)
10-50 10-70 10-80 10-80
1 7 -
Оксикортикостероиды 
в моче (мкмоль/сут)
2,4-8,6 4.5-10,5 5,2-13,5 5,2-13,5
Кортизол в плазме 
(нмоль/л) 80-210 100-420 140-600 140-640
Таблица 41. Содержание гормонов гипофизарно-надпочечниковой систе­
мы в моче
Гораюны
Возраст
ранний дошколь­
ный
Ш К О Л Ь Н Ы Й подростко­
вый
взрослые
17-
Осикортккостероиды
- девочки
- мальчики
3,2±0,2
3,3±0,2
4,7±0,2
3,9±0,2
8,0±0,5
8,3±0,2
10,8±0,3
13,6±0,4
22,2-62,6
мкмоль/сут
22,9-81,3
мкмоль/еуг
Кортизол
- девочки
- мальчики
0,14+0,015
0,18±0,017
0,15+0,02
0,18±0,015
0,15+0,02
0,23+0,05
0,17+0,02
0,28+0,07
0,26-0,276
нмачь/с
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Таблица 42. Гипофизарно-гонадная система
Гормоны
Возраст
подростковый взрослые
маль­
чики
девочки муж-
чины
женщины
PenpoAyicmBHbiH
период
Репродукги вный 
период
Беремен­
ность
I фа­
за
цикла
Ову­
ля­
ция
II
фа­
за
цик­
ла
I фа­
за
цикла
Ову­
ля­
ция
п
фаза
цик­
ла
в  плазме крови ГРИА)
Лютеинизи- 10,2- 0-8,9 1,4- 20,1- 0,1-
рующий. 19,4 16,4 73,9 16,1
МЕ/л
Фолликулости- 10,6- 2,4- 3,1- 1.7- 10,4-
мулирующий. 13,4 19,9 19,7 11,2 23,1
МЕ/л
Пролактин 1,7-16 2,7- 2-12 2-20
нг/мл 19
Тестостерон, 26,7- 300- 30- 30- I триместр
нг/100мл 40 1200 120 120 ^-47
Прогестерон, До 0,08- 1.5- До 0,1- 2,5- 11 триместр
нг/мл 0,45 0,1 18 0,5 0.5 28 55-255
Эстрогены, 28-95 68- 91- 40- 61- 122- 156- 700-31000
нг/мл 210 240 115 394 437 350
Дегидроэпи- 0,9- 1,5 3,1- 5,3- 1,7- 2,0 5,2 7,18 0,5-43
андростерон 2,8 4.0 5,8 4.2
(ДГЭА),
нг/мл
в  моче
Эстрогены, <6 4-16 19- 16- <10 5-25 28- 22- До 45000
мкг/сут 62 78 100 80
ДГЭА, мг/суг 0-1,5 0- 0-4 0-1,2 0-4,2
3,1
Таблица 43. Ренин-альдостероновая система
Показатс-ль Возраст
Ш КОЛЬНЫЙ подростковый взрослые
Альдостерон Ш1 азмы при взя­
тии крови:
- в положении пациента лежа 0,06-0,18 0,08-0,15 0,08-0,28
нмоль/л
- в положении пациента стоя 0,012-0,57 0,14-0,7 0,14-0,83
нмоль/л
Альдостерон мочи (кислотно­
лабильная конъюгата!
0,07-0,28 0,075-0,35 0,083-0,42
нмоль/сут
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Эндокринологический статус здорового ребенка
ФУНКЦИЯ щитовидной ЖЕЛЕЗЫ
Таблица 44. Содержагше тироксина, трийодтиронина и тиреотропного гор­
мона в крови у детей в зависимости от возраста
Возраст
Тирокаш Т рийодтиронпн Тнреотропный гормон
мкг/дл нмоль/л нг/дл нмоль/л мкЕ/мл
Новорожденные 6,6-18,1 85-223 63-256 97-394 11-99
1-5 лет 7,3-15,0 94-193 105-269 162-414 8,6-33
5-10 лет 6,4-13,3 82-171 94-241 145-371 0,6-6,3
10-15 лет 5,6-11,7 72-150 83-213 128-328 20
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ Н.АД ПОЧЕЧНИКОВ
Таблица 45. Нормы экскреции с мочой 17-кортикостероидов и 17- 
оксикортикостероидов
Возраст Пол
Суммарные 17-КС Суммарные 17-ОКС
мг/суч МКМОЛЬ мг/сут МКМОЛЬ
1-3 года Девочки
Мальчики
1,18±0,09
1,01±0,05
4,1±0,3
3,5±0,2
0,93. :^0,05
0,95±0,05
3,2±0,2
3.3±,02
14-16 лет Девочки
Мальчики
7,20±0,11
8,70±0,13
25,0±0,4
30,2±0,5
3,10±0,09
3,90±0,12
10,8±0,3
13,6±0,4
Таблица 46. Содержание катехоламинов и их метаболитов в моче
Возраст
Адреналин Норадреналин Ванилннминдальная
кислота
мкг/суг НМОЛЬ мкг/суг НМОЛЬ мкг/суг НМОЛЬ
Новорожденные 0,5-5,0 2,7-27 4-20 2 0 - 1 2 0 1 ,2 6
1-5 лет 0,5-7,5 2,7-40 4-35 2 0 - 2 0 0 2,4 1 2
5-10 лет 1 -1 0 5-55 4-70 20-400 4,0 2 0
10-15 лет 1 -1 0 5-55 15-100 80-500 6 ,0 30
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ФУНК1ДИОН/\ЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗА
Таблица 47. Содержание адренокортикотропншо гормона в крови у детей
и подростков
Возраст Пол нг/мл нмоль/л
Новорожденные - 120±68 26,4± 14,9
7-11 лет Мальчики 50,2±11,6 11.0±Z6
Девочки 53,0±21,5 11,7±4.7
12-15 лег Мальчики 43,4±6,9 9.9±1.5
Девочки 47,3±Я8 10,5±2,1
Взрослые 43±17 9,6±3.7
ФУНКЦИОНЛ-ПЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ
Таблица 48. Содержание тестостерона в крови у мальчиков
Возраст, лет Тестостерон сыворотки (в среднем), нг/мл
6-7 10-60 (25,6)
8-10 20-100 (46,8)
11 70-400 (247)
12 70-800 (457)
13 800-1000 (630)
14 600-1200(771)
15 800-1200 (993)
Таблица 49. Содержание экстрогенов в суточной моче девочек-подростков
Воз- Фаза менст. Общие эстрогены Эстриол Эстрон Эстрадиол
раст Ш1к;1а мкг НМОЛЬ мкг j нмоль МИ' НМОЛЬ М1СГ нмоль
12-14 Пролифера- 1-5 3-20 0-3 1 0-10 0-1 0-4 0-1 0-2
тивная 11
Секреторная 5-50 15-200 1-30 3-100 1-15 4-50 1-10 4-35
>14 Секреторная 10-199 35-350 5-65 1 15-225 5-30 20-100 0-15 0-50
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